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Для решения операторного уравнения 1-ого рода  
 
yAx =                                                                      (1) 
 
в гильбертовом пространстве H  с положительным самосопряженным ограниченным 
оператором А предлагается неявный итеративный метод 
 ( ) ( ) .0,ααα 02122 =+−=+ + xуxAЕxAЕ nn 2                         (2) 
Здесь SpA∈0 , но не является его собственным значением.  Поэтому задача оты-
скания решения уравнения является некорректной. Предполагается существование един-
ственного решения х при точной правой части уравнения (1). 
В случае приближённой правой части (1) δ, δδ ≤− yyy  итерационный метод (2) 
примет вид ( ) ( ) .0,ααα δ,0δδ,2δ,122 =+−=+ + xуxAЕxAЕ nn 2                     (3) 
Имеют место 
Теорема 1. Процесс (2) при условии 0α >  сходится.  
Теорема 2. Процесс (3) сходится при условии ,0α >  если число итераций n выбирать 
в зависимости от δ  так, чтобы ,0δ →n  .0δ, →∞→n  
 Теорема 3.  Если решение x  уравнения (1) истокопредставимо, т.е. 
0, >= szAx s , то при условии 0α >  для метода (3) справедлива оценка 
( ) .αδ2α2δ, nzensxx ssn +≤− −  
 Теорема 4. Оптимальная оценка погрешности для метода (3) имеет вид 
( ) )1(1)1()1(δ, δ1 +++−+≤− sssssn zesxx опт  и получается при .δ)α2( )1(1)1(1)1(1 +−++−−= ssss zesnопт  
 Замечание.  Неявные методы обладают следующим важным достоинством. В явных ме-
тодах на параметр α  накладывается ограничение сверху, что может привести к необходимо-
сти большого числа итераций. В неявных методах никаких ограничений сверху на 0α >  нет. 
Это позволяет брать его произвольно большим (независимо от A ). В связи с чем опти-
мальную оценку погрешности для метода (3) можно получить уже на первых шагах итераций. 
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Пусть в гильбертовом пространстве Н требуется решить уравнение 
 
yAx = ,                                                              (1) 
 
где −A ограниченный, самосопряженный, положительный оператор HHA →: , для ко-
торого нуль не является собственным значением. Причем ASp∈0 , т.е. задача некоррект-
на. Предполагается существование единственного решения х при точной правой части у. Для 
его отыскания предлагается итерационный метод  
